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HONDURAS-COSTA RICA 
INFORMACION SOBRE COMERCIO EXTERIOR DE ALGUNOS PRODUCTOS CONSIDERADOS EN LAS NEGOCIACIONES 
BILATERALES PARA DETERMINAR LAS LISTAS DE RESTRICCIONES AL LIBRE COMERCIO 
PSg. iii 
Nota general 
La información que incluye este documento, a fin de facilitar las negociaciones, se ha obtenido de los Anuarios Estadísticos 
de cada país, para el año 1960. 
Cuando no se logró obtener información detallada para el comercio intercentroamericano por subpartidas de la NAUCA, 
se indica con espacios en blanco. Asimismo los espacios con guión (-) indican que no se registró comercio alguno. 
Las cantidades están expresadas en kilogramos, peso bruto, y los valores en dólares cif. 
País impor- Guatona la El Salvador Honduras 
tador ^Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
Subpartida NAUCA* 042-01-00 
Descripción: Arroz con cascara 
Guatemala - - - - - -
El Salvador - 501 406 35 906 
Honduras - - . 170 6 
Nicaragua 
Costa Rica - - „ „ 
Subpartida NAUCA 042-02-00 Descripción: Arroz sin cascara, incluso arroz pulido y quebrado 
Guatemala - - - 74 440 9 750 
El Salvador - - - - 240 695 26 926 
Honduras 9 200 1 250 1146 652 182 846 
Nicaragua 




america y resto 
del mundo 
Cantidad Vàlor 
Nicaragua Costa Rica 


















612 421 101 036 
27 264 3 300 101 704 13 050 
853 116 127 962 
155 852 184 096 
UA 
«0 
O 821 72 718 
3 592 841 536 200 
1 392 697 256 691 
503 n o 
51 602 13 380 
/044-0£-00 
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Guatemala El Salvador País impor™ 
tador Cantidad Valor Cantidad Valor 
Honduras Nicaragua Costa Rica 





américa y resto 
del mundo 
Cantidad Valor 
Subpartida NAUCA 044-01-00 
















1 542 83 395 779 38 860 
- 19939744 1248671 19953 744 1 252 831 








Subpartida NAUCA 045-09-02 
Descripcións Maicillo 
Guatemala -
El Salvador 1826 947 
Honduras — 
Nieax-ágüa 
Costa Rica — 
77 469 
- 311 480 
7 912 







88 057 2 073 509 
13 811 311 783 










Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 





america y resto 
del mundo 
Cantidad Valor 
Subpartida NAUCA 048-03-00 
Descripción: Macarrones, spaghetti, tallarines, fideos finos y otras pastas alimenticias similares 
Guatemala - - 1 655 1 912 - - - — - 1 655 1 912 24 200 11 160 
El Salvador 5 748 652 WT - - - — - 527 350 6 275 1 002 33 388 10 858 
Honduras 700 747 3 366 2 196 - — - 3 4 4 069 2 947 33 490 15 175 
Nicaragua 17 683 7 647 
Costa Rica — — — — - . - - - - - - - 12 295 5 582 


























El Salvador Honduras Pais impor- Guatemala 
tador Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
Subpartida NAUCA 048-C¿-r02 
Descripcióní Galletas de todas clases 
Guatemala - 6 971 6 098 
El Salvador 26 366 20 106 -
Honduras» 6 459 6 416 30 964 20 400 
Nicaragua 
Costa Rica 668 946 
Subpartida NAUCA 048-04-03 
Descripción1 Bizcochos 
Guatemala — - - -
El Salvador 401 33 -
Honduras - — - — 
Nicaragua 
Costa Rica — - - -
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Nicaragua Costa Rica 





américa y resto 
del mundo 
Cantidad Valor 
- 50 758 45 343 57 729 51 441 117 390 101 491 
- 6 295 19 753 32 661 39 859 111 985 101 880 
1 1 - 37 424 26 817 286 545 207 474 
31 766 25 576 













Pals impor- Guatemala El Salvador Honduras 
tador Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
Subpartida NAUCA 048-04-04 
Descripción: Pasteles y similares 
Guatemala - -
El Salvador - -
Honduras 2 1 
Nicaragua 
Costa Rica 
Subpartida NAUCA 048-04-05 









2 316 1 596 
290 60 - - 7 299 2 653 
212 270 24 835 24 902 
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Total Centro- ' 
américa y resto 
del mundo 
Cantidad Valor 
Nicaragua Costa Rica 




«A «M - - 126 240 34Ó 450 
- - 3 6 6 16 1 112 906 
2 2 - - 10 13 1 052 1 335 
959 1 525 
— - — - — — 749 751 
2 316 1 596 
7 589 2 713 
25 047 25 172 
2 383 1 689 
7 888 3 134 
25 515 25 689 
36 76 
1 463 1 500 
/048-09-01 
País impor- Guatemala El Salvador Honduras 
tador Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
Subpartida NAUCA 048-09-01 
Descripción: Extracto y harina de malta 
Guatemala - - - -
El Salvador -
Honduras - - - -
Nicaragua 
Costa Rica — - - -
Subpartida NAUCA 048-09-02 
Descripción: Alimentos dietéticos a base de cereales 
Guatemala - - - -
El Salvador - - , . 
Honduras - - - -
Nicaragua 
Costa Rica - - -
Pág, 6 
n . p< Total Centro« Total Centro-
Nicaragua Costa Rica * . america y resto 
Cantidad Valor Cantidad Valor -, • •— del mundo Cantidad Valor C a n t i d a d V a l o? 
- - - - - - 14 924 3 420 
- - - - - - 5 859 1 623 
- - - - - - ó 568 2 283 
295 151 
34 295 12 087 
M* 34 343 25 459 
- - - - - - 22 946 16 208 
- - - - • - 58 496 40 621 
5 905 6 965 




tador Cantidad Valor 
El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 





américa y resto 
del mundo 
Cantidad Valor 
Subpartida NAUCA 046-09-03 
Descripción: Mezclas elaboradas especialmente para la confección de artículos de panadería y repostería 
Guatemala - - - - - - - - - - - — 3 688 2 067 
El Salvador - - - — - - - - - - - - 23 699 13 568 
Honduras - - - - - «M « - « - 40 267 25 379 
Nicaragua 12 255 7 355 
Costa Rica — — — — — — — — - — - - 8 040 3 914 
Subpartida NAUCA 046-09-04 

























País impor- Guatenala El Salvador Honduras 
tador Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
Subpartida NAUCA 054-02-01 
Descripciónî Frijoles 
Guatemala — — 25 3 ~ -
El Salvador 64 656 7 484 - - 8529 766 992 837 
Honduras - - 23 649 3 213 
Nicaragua 
Costa Rica - - - - - -
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Nicaragua Costa Rica 





américa y resto 
del mundo 
Cantidad Valor 
25 .3 9 447 3 291 
718 924 103 166 - - 9 313 346 1 303 487 9 315 448 1 304 247 
23 649 3 213 25 470 3 732 
333 124 




Guatemala EL Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica País impor- n 




amêrica j resto 
del mundo 
Cantidad Valor 
Subpartida NAUCA 121-01-00 
Descripción: Tabaco en rama, incluso los desperdicios 
Guatemala - - - - 2 050 820 - - - 2 050 820 268 931 549 486 
El Salvador - - - - - - - - - - - - 1 598 874 862 482 
Honduras - - 13 227 5 187 - - - - - - 13 227 5 187 44 781 72 638 
Nicaragua 253 983 474 339 
Costa Rica — _ — — — o * - — - - - 71 677 180 994 








1 3Ö2 7 eoo 
12 
1 382 7 800 
1 695 6 075 
36 363 125 086 
12 430 47 060 
17 200 64 973 
22 049 80 848 
/642-09-02 
País impor- Guatemala £1 Salvador Honduras 
tador Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
Subpartida NAUCA 642-09-02 
Descripción: Papel carbón y stencils, cortados a tamaño 
Guatemala - - -
El Salvador - -
Honduras - - -
Nicaragua — - - -
Costa Rica - - - -
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Nicaragua Costa Rica 





amé rica y resto 
del mundo 
Cantidad Valor 
28 981 54 129 
25 320 6 6 529 
9 829 22 367 
8 634 20 922 









Guateins la El Salvador Honduras Nicaragua El Salvador 




Subpartida NAUCA 899-11-01 
Descripción: Bolsas, bolsitas, frascos y otros envases de papel o celofán o de otros materiales plásticos 
Guatemala - - 2 972 2 702 — — - - - - 2 972 2 702 16 631 47 160 
El Salvador 19 533 32 518 - - 20 86 — - 7 8 19 560 32 612 61 027 135 386 
Honduras 3 710 7 415 9 608 8 230 - - 7 - _ — 13 325 15 645 26 590 52 001 
Nicaragua 16 361 46 833 
Costa Rica — — — — — a i » 105 737 158 788 
Suboartida NAUCA 899-11-02 
Descripción: Cápsulas o capuchas, tapas y tapones, para precintar o tapar botellas» frascos, etc.í de materiales plásticos 
Guatemala mm m — — » 20 114 47 301 
El Salvador — - - - - - - - - - 4 036 12 146 
Honduras 51 222 1 2 - — - - 52 224 2 502 7 920 
Nicaragua 4 438 13 135 
Costa Rica — — — - . - — - - - — 6 401 15 881 
/899-11-03 
Pâg. 12 
País impor- ^ 
tador Cantidad 
Guatemala El Salvador Honduras 
Valor Santidad Valor Cantidad Valor 
Nicaragua Costa Rica 





amêrica y resto 
del mundo 
Cantidad Valor 
Subpartida NAUCA 899-11-03 
Descripción« Tela de enrejado, herraje para muebles y otros artículos n.e.p., de materiales plásticos 
Guatemala - mm 1 813 4 844 - - mm - - - 1 813 4 844 122 218 233 180 
El Salvador 121 716 - - 41 38 3 5 252 485 417 1 244 74 696 190 477 
Honduras 1 326 3 149 2 484 5 099 - - - - - - 3 810 8 248 13 360 36 506 
Nicaragua 38 738 136 614 
Costa Rica 1 8 755 771 mm - 49 85 - 805 864 69 378 179 008 
Supartida NAUCA 899-13-01 





Costa Rica — 
23 23 555 1 939 
435 1 860 
185 582 
290 1 339 
391 1 327 
/899-13-02 
País impor- Guatemala El Salvador Honduras 
tador Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 
Subpartida NAUCA 899-13-02 
Descripción: Brochas y pinclles para pintar 
Guatemala - - - - -
El Salvador - -
Honduras - - 12 301 
Nicaragua 
Costa Rica - - _ - -
Supartida NAUCA 899-13-03 
Descripción: Cepillos para dientes 
Guatemala - - 5 5 
El Salvador 13 44 
Honduras - - -
Nicaragua 
Costa Rica - - - -
P % . 13 
Nicaragua Costa Rica 





américa y resto 
del mundo 
Cantidad Valor 
- - - - - - 11 703 47 337 
- - - - - 3 945 21 124 
- - - - 12 301 5 292 16 745 
4 824 19 391 
— — — — — — 11 565 47 700 
5 5 11 193 57 356 
37 82 50 126 17 180 44 077 
6 586 21 515 
5 888 32 181 
8 157 31 794 
/899-13-04 
Pâg. Ur 





amêrica y resto 
del mundo 
Cantidad Valor 
Subpartida NAUCA 899-13-04 






138 15 138 15 
4 306 6 473 
4 441 5 347 
1 953 2 909 
1 697 2 750 
5 880 9 02D 
Subpartida NAUCA 899-13-05 









53 _ — - - 35 53 8 141 20 729 
6 35 — - - 149 130 5 614 17 882 
51 « — — — - 23 51 9 676 22 378 
5 510 15 167 
— _ — - - 22 799 41 104 
/899-13-06 
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País impor- Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 




Subpartida NAUCA 899-13-06 
Descripción: Escobas y escobillas de toda clase de materiales excepto alambre 
Total Centro-
américa y resto 
del mundo 
Cantidad Valor 
Guatemala - - 1 962 1 052 - - 500 85 - - 2 462 1 137 5 904 5 214 
El Salvador 12 851 1 803 - - - - 144 81 2 5 12 997 1 889 14 566 3 946 
Honduras - - 1 431 388 - - 100 21 - - 1 531 4Û9 5 021 3 639 
Nicaragua 1 181 2 015 
Costa Rica — — - - - - - - - - — 3 536 3 811 
Subpartida NAUCA 899-13-07 
Descripción: Plumeros y zorros de toda clase de materiales, trapeadores o aljofifas, completos con sus mangos 
Guatemala - - - - - - - - -
El Salvador - - - - - - -
Honduras - - - - - - -
Nicaragua. 















Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica 





bárica y resto 
del mundo 
Cantidad Valor 
Subpartida NAUCA 899-17-08 
Descripción: Cintas para máquinas de escribir y similares,, con o sin carretes; almohadillas para entintar, con o sin ca.ia 
Guatemala 
El Salvador 
Honduras 
Nicaragua 
Costa Rica 
14 
10 10 
14 
6 961 
5 640 
4 632 
3 069 
6 725 
42 251 
26 928 
8 293 
18 270 
31 347 
